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1.- RESUMEN 
El trabajo que se presenta a continuación realiza la implementación de un sistema de 
medición de la eficiencia instantánea de un colector solar plano, el cual utiliza agua 
como fluido caloportador. 
Lo nuevo de este sistema es la utilización de un software de alto desempeño 
desarrollado por la National lnstruments, nos referimos al LabVIEW (Laboratory Virtual 
lnstrumentation Engineering Workbench). 
El fin de este trabajo es realizar una contribución a los esfuerzos realizados en el área 
referente a la evaluación de colectores solares en nuestro país. El sistema propuesto 
agrega una sustantiva mejora en los tiempos de toma de datos, velocidad de 
procesamiento, versatilidad y guardado de datos. Asimismo reduce la cantidad de 
personas necesarias para realizar la determinación de la eficiencia, desde un entorno 
amigable y de fácil manejo. 
El trabajo de esta tesis consiste en realizar una evaluación instantánea de la eficiencia 
en un colector solar plano, utilizando un software basado en LabVIEW; para validar 
nuestros resultados se utilizó otro software para realizar los cálculos, en este caso 
Microsoft Excel, y luego se compararon con el fin de establecer la efectividad del 
software y del sistema diseñado. 
